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                                                                      A mi madre, 
Hoy escribo desde mi sitio destino, no desde el 
de mi partida, hago el recorrido cada vez que 
recuerdo, mi casa del barrio Limoncito, la 
frontera, tres cuadras más abajo estaba San 
Salvador, para ese entonces un barrio sin 
pavimento ni asfalto, barrio al que mis 
hermanos llevarían a vivir a mi madre años 
después, lugar donde aún vive, ahora tranquila 
y contenta. Aprendiste a convivir madre con tus 
vecinas, tu nuera es hija del barrio, también te 
llevas bien con el novio de tu hijo, lo llamas con 
un diminutivo cariñoso. 
Te visito una vez al año por una corta semana, 
son viajes cortos pero sentidos, peregrinaje que 
hago desde hace treinta años, espero verte 





La obligación primera de quien ofrece alguna 
historia a la inspección de la curiosidad, es dar 
cuenta de los motivos que tuvo para formarla, 
y de la causa final, que le puso en el empeño, 
anticipando respuestas a la censura, a cuyo 
libre juicio se sujeta con la misma acción de 
escribirla. 
Lucas Fernández Piedrahita, obispo electo de Santa Marta, 
Historia  general de las conquistas del nuevo Reino de 
Granada 1688 
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He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional. 
«Reglamento sobre propiedad intelectual» y la Normatividad Nacional relacionada al 
respeto de los derechos de autor. Esta disertación representa mi trabajo original, excepto 
donde he reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.  
 
Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he 
realizado su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y 
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Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica, definida 
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Desde el objeto creación 
 
*Descripción: El proyecto planteado es una reflexión sobre el oficio del escenógrafo para 
televisión. Intento fusionar el oficio que he ejercido con mis pensamientos, emociones y 
recuerdos de mi infancia y juventud en la costa atlántica, escarbando en mi memoria, en 
las imágenes recolectadas, en la memoria de mi madre; así como en las manifestaciones 
de la cultura de mi región de origen y la de Bogotá, donde me radiqué desde los 24 años, 
con todo esto exploro un lenguaje de colores y formas. 
Pero este proyecto es también un esfuerzo por trascender la memoria más allá de la mía 
propia y buscar conjugarla con la del entorno, sumándola, explorando a través de un 
símbolo que las junte en una representación que narre esta búsqueda.  
    











                                                                                                                                                                                                                    







From the creation object 
 
 
*Description: The proposed project is a reflection on the profession of the television set 
designer. to merge the job that I have exercised with my thoughts, emotions and memories 
of my childhood and youth on the Colombian Atlantic coast, digging in my memory, in the 
collected images, in the memory of my mother; as well as in the manifestations of the 
culture of my region of origin and that of Bogotá, where I settled since I was 24 years old, 
with all this I explore a language of colors and shapes. But this project is also an effort to 
transcend memory beyond my own and seek to combine it with that of the environment, 
adding it, exploring through a symbol that brings them together in a representation that 
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Porque el título                                                                                                                                                                                                                    
 
Un set de tv es un espacio vacío que se va llenando conforme a un planteamiento previo, hasta 
convertirse en una miscelánea de objetos que diferentes grupos van dejando colocado en un 
determinado sitio, unos detrás de los otros en relevo, hasta llegar al proceso de la iluminación e 
ingreso de las cámaras al set; La escenografía no escapa de esa participación, de hecho, es el 
primero. Y de la nada, el espacio se llena de forma coherente de acuerdo a la intensión y ubicación 
de las cámaras, usualmente con una circulación que te permite caminar a través de él y sobre la 
que los actores o presentadores realizan su trabajo. 
Y temas tan sensibles y casi intangibles como la disposición de la luz en el espacio, que no es otra 
cosa que la captura de la magia de todos los objetos acumulados, los colores y la forma como 
quedaron dispuestos, no deja de ser tratado como de las últimas cosas que se ponen; banderear 
(abrir o cerrar las paletas de la lampara que permiten en mayor o menor grado el paso de luz), 
instalar filtros de colores, telas blancas o láminas de icopores sobre los cuales rebotar la luz 
cuando se quiere un lleno más suave y parejo, medir la intensidad, acercarlas o alejarlas, 
controlarlas con la consola, etc.    
Introducción 
Se me explico que el trabajo de tesis no era otra cosa (ahora lo asocio a la vida) que el final de un 
proceso, en esa medida supongo todos los estadios son importantes, sin uno no se llega al otro; y 
sin demeritar la entrega final no deja de ser un trabajo conducido al que le toco la función de 
cerrar, el equivalente a un de desenlace en una novela; este trabajo debe terminar en un montaje-
escena que yo sienta represente el camino a lo largo de un proceso descrito en este libro. En ese 
orden de ideas comienzo planteando un escenario de conflicto, el que soy versus el resultado final 
del que seré al llegar al cuarto semestre. 
Creo conveniente hacer una explicación del orden en que se desarrollan los capítulos:  
En el primer capítulo hago el planteamiento de la forma como pienso abordar el texto, aclaro que 
mientras lo releo no altero la perspectiva que se tiene y que está escrita antes de que los eventos 
sucedan, me parece interesante el percibir los tiempos y posiciones. 
1.  En reflexiones sobre el pensamiento crítico y la importancia de la historia 
1.2   Planteamiento de una hoja de ruta en la que hago memoria de lo que viví así como la tomas 
de conciencia e identidad de la región.    
En el segundo capítulo son recuerdos de mi casa en Barranquilla, de mis padres, el colegio y la 
universidad. 
El tercer capítulo es la salida de Barranquilla y la radicación en Bogotá 
El cuarto capítulo hace referencia a mi vida laboral.                                                                                                                                                                                           





El quinto capítulo es el ingreso a la maestría, reflexiones sobre pedagogía, la historia de la región 
y el pensamiento político. Opera como una introducción a la escogencia de tema para la tesis. 
























1 Planteamiento del pensamiento Crítico 
 
Confrontar la información nueva recopilada del proceso de investigación para la maestría con la 
información estructurada ya existente en mí, la cual procede de mi formación profesional y el 
oficio en el que me he desempeñado en ya más de treinta años, es un poco el sentido de este 
ensayo. Por tal motivo, en principio, la investigación debería ir dirigida hacia los oficios que me 
constituyen como: la arquitectura, escultura, escenografía y en general del diseño.   
No menos importante que el recopilado investigativo y el oficio son las muestras representativas 
de la cultura de mi entorno, revisar la incidencia que tuvo el caribe colombiano, lugar donde me 
crie, la familia y la crianza que me sirven de contexto en esta etapa de formación, y tratar de 
entender cómo se dieron estos procesos, la incidencia en mí y la manera cómo construyeron mi 
forma de mirar el oficio, ¿Por qué la construcción de esos espacios de esa forma y no otra?, 
¿porqué  con esos colores?, ¿ porque esa forma de hacer composición? 
Así como del sitio en el que me radiqué ya hace unos años y en el que se desarrolló mi vida 
profesional, hablo de Bogotá; contraponer todo revisando incluso los niveles de afectación de la 
nueva geografía, creando como resultado un imaginario nuevo de iconografías simbólicas, 
aunadas a un texto más de carácter crítico en el que pueda encontrar respuestas. Sondear los 
niveles de desarrollo a los que he llegado en estos oficios; no puedo evitar cuestionarme que tan 
bien lo hice o cómo lo sigo haciendo y a los niveles que el medio ha logrado en Colombia; es 
importante retroceder, y desde el principio comenzar el proceso de inmersión en la memoria y la 
historia. 
“La historia y el conocimiento crítico son los únicos cuestionadores del presente”, tal como lo expresa Aby 
Warburg citado por Susan Moss en su libro Dialéctica de la Mirada, para mi otorga la conciencia 
siempre necesaria que se debe tener como individuo, la que hace que distinga entre mis miedos e 
inseguridades, así como alegrías; que es fundamental en el momento de elaborar contenidos 
conceptuales y críticos. 
Igualmente, importante es tratar de entender mi presente en el cuerpo del estudiante de 
maestría, que a los 56 años se prepara para la docencia. A través de mi memoria histórica y el 
recorrido de investigación y confrontación, en busca del maestro en mí; intentaré legitimarme en 
este hacer, un ajuste de la brújula con la cual me he movido y moveré. 
Espero también llenar los vacíos que como individuo y artista tengo, para tratar de entender el 
porqué de esas ideas o esas imágenes, porque la elaboración de unos objetos y no otros, cuáles 
son su sentido. 
Al sumergirme en el pasado e ir haciendo conjeturas sobre lo encontrado, espero sorprenderme 
con lo encontrado, verme de repente liberado de ataduras a través del entendimiento; unos de los 
objetivos finales es entender una sociedad, y las imágenes descubiertas ayudaran en la tarea de 
crear y reinventar procesos creativos, desde lo anímico y formal. Estos paquetes de imágenes se 
sumarán a los que de forma interrumpida se han presentado durante el oficio, a lo largo de la vida 
profesional, que mi cabeza a tomado prestado de libros, revistas, la navegación por internet; 
asocio esta última con los archivos Nmosyne de Warburg, porque se presentan como una alternativa 





posible a la actualización de un método, el de asociación, comparación y contraste de imágenes, la 
actualización y evolución en el tiempo, pero finalmente un análisis del tiempo mismo.    
Desde lo anímico, ver mi cotidianidad, sacarla de la percepción gris, lo parametrizado, revalorarla, 
traer lo mágico y el asombro, lo singular, lo humano a mi historia y a la voluntad de cambiarla, el 
tiempo que invierto en investigación y oficio siempre pensando que puedo dar más. 
La metodología de investigación histórica planteada desde lo artístico pedagógico, aunque está 
sustentada desde una gran carga emocional más que técnica, tratará de incluir otros aspectos del 
saber que no manejo, como política, economía y antropología, por ejemplo, no solo para legitimar 
lo encontrado, con seguridad también me ayudaran a reinterpretar conceptos de modernidad, 
que se inciden en procesos creativos, incluso en la potencia de la misma palabra creación. 
En este caso se ve que, al legitimar el saber por medio de un metarrelato que implica una filosofía de la historia, se está 
cuestionando la validez de las instituciones que rigen el lazo social. Jean-Francois Lyotard, La condición Postmoderna   
1.1  Hoja de ruta  
Para esta reflexión el método empleado es hacer un rápido recorrido por la historia, tratando de 
identificar los pequeños o grandes universos culturales y ubicarme en ellos; si son muchos, 
enfocarme en los de mi interés, en medio de un camino trazado por preguntas y la búsqueda de 
respuestas, deberá generar uno que me lleve a un contexto de horizontes más extensos y 
complejos, de más conexiones que me permitan pensar de forma histórica, develando pedazos 
como rompecabezas, o más bien armando un espejo en el cual reflejarme, identificarme, 
contrastarme o asirme cuando llegue el momento de generar un diálogo de tensiones y resultados 
formales. 
El esbozo de un trabajo etnográfico, dando por hecho la participación de otros grupos culturales, 
sin pasar por alto el aporte constituido en matices varios representativos, manifestaciones de una 
toma de conciencia de una realidad enriquecedora y generadora de identidad. 
 
 
Ricardo Marín Viadel en su texto hace una referencia respecto al consenso que hacen los 
organismos y asociaciones internacionales para reforzar las identidades y valores personales y 
sociales y la diversidad cultural a través de la educación artística. 
La cultura visual, la investigación artístico -narrativa, verdaderamente significativos en la configuración 
de la identidad personal y grupal 
Parece surgir una cierta contradicción entre el intenso carácter emocional, creativo y subjetivo de los 
procesos artísticos y la necesaria objetividad, contrastabilidad y demostrabilidad de una investigación 
educativa.         Ricardo Marín Viadel, Investigaciones en educación artística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
A estas reflexiones de Viadel podría sumarle esta de la Unesco  





 ¿es esta sociedad rica en matices culturales, pero de los cuales una gran parte pertenece aún en la sombra, 
ser reconocida y revitalizada, pendiente de al ser redescubierta aflore así mismo los recursos humanos?, 
Políticas para la creatividad 
En tal sentido el proceso metodológico comienza primero por: 
Mi propia historia, leerme, ubicarme y reconocerme será el primer paso  
El segundo, ubicarme dentro de la historia de la región, mi contexto, en esta hago una salvedad, 
soy consciente de, incluso antes de iniciar, como en las películas históricas conocemos parte de su 
trama, el acorralamiento histórico de unos grupos, la posición de privilegio de otros, que no es el 
final, se escribe todos los días en el día a día. 
La historia hay que entenderla como un proceso complejo de construcción de voluntades, como un horizonte 
abierto de posibilidades hacia el futuro, Hugo Zemelman, de la historia a la política 
Echar una mirada a la historia de los indígenas que habitaron en la zona que ahora es Colombia; 
grupo humano que hoy en día representa quizá un poco más del 4% de la población colombiana, 
entre los motivos por los que aún se sostienen en ese número, incluso crecieron un poco con respecto a los resultados 
del censo anterior, es porque se auto reconocen como indígenas, Revista Dinero, 30 de marzo 2020, censo nacional de Población y 
vivienda del 2018, conscientes de su historia la lideran y dan la pelea como grupo étnico, aún a costa de 
su propia vida. Los he visto marchar haciendo resistencia he invitando con su actitud al resto de la 
población citadina y mestiza a también hacerla pacíficamente.   
Seguiré con la llegada forzada, el secuestro masivo desde los albores mismos de la colonia, con la 
historia de la población afro, sacados de sus tierras y obligados a formar parte de esta historia de 
mestizaje, aún en nuestros días sus descendientes casi sin mezclar, siguen una posición político 
social desfavorable. 
Actualmente forman más o menos el 11% de la población colombiana, igual que como pasa con la 
población indígena, la clase económica y política mantienen a los afro descendientes marginados; 
se les permite participar solo cuando lo creen conveniente, en escenarios tácitamente aprobados, 
como los deportivos, eventos folclóricos o culturales, o los de trabajo físico, como por ejemplo 
minería. 
Gradualmente, igual como pasó con la mujer, estos grupos minoritarios comenzaran a abrirse 
espacios en otros ámbitos laborales, como medicina, derecho, etc., en iguales proporciones. El 
estudio de los afrodescendientes exigirá investigar un poco en sus orígenes, el punto de partida 
desde el continente africano, su música, escultura, arquitectura, moda, etc., en general pasado y 
presente. Hacer un rápido paralelo con el nivel de desarrollo actual de las regiones de 
procedencia, así como las regiones del país donde mayor población afro encontramos. 
Conectare finalmente con la población criolla y/o descendientes de europeos, los mismos que                 
trajeron el idioma, el cristianismo, la viruela, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus; el caballo, 
las armas de fuego entre otras, además de una cantidad de artilugios que no han parado de 
evolucionar y multiplicarse por el resto del planeta, hasta nuestros días. 





Es el gen del europeo el cual mestizos y criollos pareciera quisiéramos tener en mayor porcentaje, 
pues hacemos un esfuerzo por adelgazar y enderezar narices, igual labios, alisar y aclarar cabellos; 
significan la posibilidad de mejorar social y económicamente. Las intenciones anteriores son 
secuelas del determinismo biológico y la discriminación cultural, aún persiste el racismo diferenciaslista 
que niega la identidad.  
El problema actual se remonta al sistema de codificaciones fenotípicas establecidas por la colonia, el cual se ha 
perpetuado y repercutido también en los mestizos, generando un endorracismo que se manifiesta de distintas maneras 
en la interacción social, disfrazado bajo diferentes discursos y prácticas sociales ambiguas, por un lado, reivindican a 
las etnias, pero, por otro las actitudes clasistas y racistas persisten. Causas de la discriminación racial en Latinoamérica: Reflexión 
teórica desde algunos conceptos sociales, Miriam Choez, universidad de Costa Rica 
Es la etnia más extensa en porcentaje poblacional y cultural. El criollo y mestizo conforman el 85 % 
de la población, la cultura europea constituye prácticamente el eje cultural del país que somos, es 
el sector más mezclado.  
Casi todos los dirigentes del país, después de la independencia, son los descendientes del sistema 
colonial que se perpetúa, supongo en el mismo porcentaje tienen la culpa de aciertos y traspiés 
que como República hemos tenido; la desigualdad, violencia, corrupción y Cultura, conservando 
latente ese sello. Por supuesto no todo es malo, de esa herencia europea poseemos cosas 
fantásticas, la escritura, la filosofía occidental, el arte, la arquitectura, la ciencia, etc.  
Desde el momento mismo que esta historia comenzó, el individuo blanco puso sus condiciones, 
tenía los motivos históricos para generar la potencia para adelantar las empresas de la conquista y 
la colonización. Los miembros escogidos para esta tarea, antes de conquistadores eran justamente 
titulados así, “adelantados”; además de contar con los recursos y tecnología, el contexto político 
y nivel competitivo del entorno, los presionó a arriesgarse y esta en su momento se erigió en 
columna vertebral de la economía española. 
42 años después llegó Portugal, en 1534; 115 años después llegaron los ingleses, en 1607, Francia en 1608.  
 













                                                                                                                                                         
2  Mi historia 
2.1 En casa  
Nací en 1963, el tercer hijo de cuatro, en el seno de una familia clase media que se radicó en 
Barranquilla, mi padre; Gilberto Castillejo Rasch, hijo de Roberto Castillejo y Concepción Rasch 
familia de mi padre, toda, aunque de origen costeño era de piel muy blanca. 
  
 
La familia de mi madre igual, pero de una blancura un poco más atrigueñada. Nació en Medellín, 
hija de un hacendado, el Sr. Ignacio Tamayo y la Sra. Betsabé Arango. Cuando la oigo hablar de su 
niñez, se refiere a ella misma como una niña inquieta de infancia feliz, que se crio entre fincas, 
empleados, árboles, quebradas, caballos y café. 
Mi padre la conoció allá, ambos trabajaban para una cadena de tiendas norteamericana de ventas 
por catálogo y departamentos, a principio de los años sesenta, se casaron casi de inmediato, ella 
accedió a vivir en Barranquilla. 
El cambio le dio duro, de ser una niña de su casa, llegar a otra tierra y cultura a lavar pañales, pues 
la producción de bebes fue inmediata, uno tras otro, con un mismo molde, todos flacos y 
narizones. Extraño para la tipología étnica de la región, sin habilidades para la música ni el baile, 
en una región donde se lleva en la sangre y una vez al año revienta en 4 días de jolgorio. 
En casa aprendo de mi hermano Fernando, hoy profesor de artes plásticas en la Universidad del 
Magdalena y del Atlántico, el amor por el dibujo y el color, el oficio de pintar, nos permitió 
participar, a mi hermano Eduardo, a mí, de un proceso que en él estaba también apenas 





emergiendo; paredes y cuadernos al alcance, sirvieron para que, en las manos de él, formas e 
historias emergieran.  
 
Sin detenerme mucho en el tema quiero elaborar recuerdos de mi niñez y de algunas costumbres 
sociales que se prolongaron en el tiempo hasta ya entrado unos años, a finales del período 
universitario y que sirven de marco contextual. 
Mis tíos y padres vivían relativamente cerca de casa de la abuela en el barrio Alto Prado a media 
cuadra del colegio, por cierto. Perteneciendo a una clase media, crecimos en casas grandes, 
relativamente cómodas y con empleados o empleadas mulatas de asiento. Estos ayudaron con la 
crianza de todos y las labores domésticas, pero como la de mis padres no eran propia, cambiamos 
de casa y de empleados más de un par de veces; aunque había un trato amable, casi familiar, eran 
claras las posiciones sociales, no almorzaban con nosotros en el comedor, por ejemplo, en las 
horas de la tarde en el vecindario todos salían a regar el jardín y a pasear a los niños pequeños en 
sus coches.  
Para la época de bachillerato, ya nosotros más grandes, mi padre se quedó sin trabajo y 
terminamos viviendo en casa de la abuela, fueron unos años difíciles para mi madre, supongo la 
inevitable sensación de estar arrimada y de perder parte del control de su vida. Pero para nosotros 
ese barrio fue un buen vividero, jugábamos con los vecinos y sus empleados a la bola de trapo 
entre otros, no era un juego de rivalidades sociales, armábamos equipos revueltos, más bien 
conformados de forma balanceada por destreza y talento, debo reconocer que para mí, sí fue una 
niñez tranquila y relativamente feliz.   
Ya en la universidad y ante la insistencia de mi madre nos mudamos, mi padre tenía un nuevo 
trabajo y ella recuperaba así su independencia, era una casa pequeña en el barrio El Limoncito; 
aunque para ella fue un alivio, lo particular creo fue la baja en el estrato social del vecindario, era 
en un barrio frontera, a media cuadra comenzaba la calle destapada de San Salvador. En 
diciembre, pero sobre todo en precarnavales y carnavales llegaba el sonido de los bajos de los 
“picós” traídos por la brisa que llegaba del rio, en las casetas de palma ubicadas sobre la Vía 40, 
entre San Salvador y Siape, más allá seguía el rio; de la calle destapada hasta el río era una zona 
llena de pobreza y por lo tanto, se asociaba a ollas de droga y peligro.  





Años después, por vueltas de la vida, después de alejarse de la frontera un par de cuadras y 
comprar apartamento en un barrio de un estrato un poco más alto. Yo ya vivía en Bogotá, mis 
padres vieron la oportunidad de vender y comprar y así lo hicieron. Cambiaron la casita con ante 
jardín y patio por un pequeño apartamento en un conjunto residencial, pero que para ellos 
representaba un entorno más apropiado para su origen socio cultural, donde mi madre hizo 
amigas.  
Muerto mi padre, mis hermanos por motivos prácticos se llevaron a mi madre, a vivir de nuevo al 
“barrio de los negros”, a una casa lo suficientemente grande como para montar dos talleres de 
Arte y cercana al sector del carnaval. Mis hermanos se habían regresado de Bogotá, Eduardo, el 
segundo, se dedicaba a hacer carrozas y Fernando, el mayor, montó allí también su taller de 
pintura. Mi madre por supuesto, tuvo unos años duros, enferma casi de pena moral, mi hermana 
Ana la recibió un tiempo mientras digería su nueva realidad, la negramenta de vecinos y la música 
a todo timbal como lo comentaba cuando se refería a su desgracia, la superaban.    
2.2 En el Colegio   
Estudié en un centro educativo de la comunidad jesuita de La Salle, el Colegio Biffi, ubicado en el 
sector norte de la ciudad, a media cuadra de la casa de la abuela. En mis años de estudiante era 
una sede relativamente nueva, la anterior había quedado un poco más abajo, hacia el centro, aún 
seguía funcionando. La ciudad crecía hacia el norte con los estratos altos y medios, y hacia el sur y 
sur occidente se conformaban los estratos populares, hacia el oriente estaba contenida por el rio 
Magdalena, aún sigue con ese esquema de crecimiento.  
Me atrevería a clasificarlo como una institución clase media alta, junto con el liceo Cervantes y el 
colegio alemán, siendo este último desde un principio mixto y laico. El sistema pedagógico que 
me tocó en colegio fue el de una educación clásica académica, supongo que clasificaba entre los 
planteles educativos de los que se esperaba que de ellos salieran dirigentes para la ciudad.  
De pensamiento analítico, según el planteamiento clasificatorio de Estela Quintar, en el que se 
plantea una teoría de la educación en el que la realidad se situaba como un objeto al que había 
que hacerle mejoras, una labor encargada para cada nueva generación de graduados; “los niños de 
hoy se convertirán en los hombres del futuro”. 
Era un colegio grande, de primaria y bachillerato, había cuatro salones por nivel, cada uno de 
aproximadamente 40 alumnos, lo que supongo, hacía difícil para los profesores el control de los 
grupos. A pesar de las dimensiones del plantel, que a veces lo hacía impersonal, le tomé cariño al 
colegio, al arte y la historia. 
La tipología racial era variada, incluía además del predominante mestizaje, un grupo no reducido 
de blancos, no recuerdo realmente afros, si los había eran en reducida proporción.   En cambio, 
sí recuerdo un pequeño grupo de estudiantes de origen libanés, de los que llegaron con el 
cambio de siglo, hijos de comerciantes, que habían ascendido en escala social.  





Para 1972 el hermano Octavio Sánchez toma el cargo de director del colegio, el mismo se hace 
cargo de la clase de estética, que contenía historia del arte y del pensamiento occidental, con sus 
clases comienza mi contacto con los periodos de la historia; medio evo, románico, gótico, 
renacimiento, barroco; manifestaciones del arte y del pensamiento en cada uno de ellos. 
 
Tengo conciencia de sujeto histórico, por lo poco o mucho de lo poco o mucho que se me enseñó 
en el colegio, me explicaron y lo cuento resumido a muy groso modo, aunque ya han pasado más 
de 35 años, supongo que la cartilla no ha cambiado mucho; que éramos el resultado de una rica 
mezcla racial producto de diferentes acontecimientos históricos. 
Se nos habló de Cristóbal Colón, el navegante italiano, con más ambición y sueños que certeza, 
convence a la reina de la hispanidad y el catolicismo, ella le financió su viaje con la entrega de tres 
carabelas, personal y alimento para la travesía. Que zarparon del puerto de Palos de Moguer con 
rumbo al continente asiático, dándole la vuelta al mundo en una travesía que dura más de un mes, 
llegando a un continente equivocado. 
Se nos habló del valor y las dificultades de los conquistadores ante la abrupta topografía. Sigue el 
paso al periodo Colonial, sin una explicación muy profunda, resaltando la falta de fortaleza de los 
indígenas para los trabajos pesados para justificar la traída de los esclavos de África. 
Se nos habló algo de Fray Bartolomé de las Casas, un poco de Pedro Claver defensor de los 
esclavos, la declaración de los derechos del hombre y todo desemboca con la independencia.    
Recuerdo también tocar el tema del país rico en biodiversidad, que tenemos dos océanos, muchos 
ríos, tres cordilleras, etc. 
De conflictos sociales quizá algo de la guerra entre liberales y conservadores, la guerra de los Mil 
Días; pero no recuerdo una charla en la que nos hayan puesto los pies en la tierra, especifica, 
desmenuzando posibles causas, que nos despertara el espíritu crítico, donde se cuestionara o se 
investigara algo de la realidad, confrontar, contrastar, verificar una realidad que involucre y genere 
identidad y sentido de pertenencia. Creo en el trasfondo, no sé si sigue siendo así, las premisas 
parecieran; no comprometer a la institución ni conflictuar al estudiante. 
 





Analizando en retrospectiva, Octavio pasa por alto los aportes posibles de la cultura 
precolombina y afro, no sé qué tanta información habría para la fecha sobre las misma,  
teniendo en cuenta que la etnografía y antropología comienza a gestarse a finales de la primera mitad del siglo 
pasado, con el final de la hegemonía conservadora, creada con la ley 39 de 1936, y solo se dictaba en la Escuela 
Normal Superior,  Inicios de la antropología en Colombia, Roberto Pineda Giraldo 
Pero pareciera no estaba en sus prioridades de contenido, para el cabíamos todos en un solo 
contenedor, es decir que bastaba con tener conciencia de lo occidental para que las generaciones 
a su cargo pudiesen asumir y construir una vida, sin problemas de identidad.  
Su fortaleza estuvo en la comprensión de la importancia de la vocación y el talento de sus 
estudiantes como herramienta para afrontar la vida, si tú habilidad era el dibujo técnico, por 
ejemplo, no tenía sentido hacerte repetir el año por química o matemática.  
 Su vocación de maestro llenó los salones y perdura aún en mi memoria 40 años después. 
Recuerdo con cariño otros dos profesores, Barrios de artes y García de sociales y español. Puede 
que mi percepción no sea muy diferente a la de sus exalumnos que si por una extraña casualidad 
leyeran este texto, seguro estarán de acuerdo conmigo, indiferente a los métodos 
correspondientes a cada época histórica de la pedagogía, te encuentras en la vida con el tesón y 
el trabajo de estos seres fantásticos que emergen como faros o como una voz de aliento que se 
requiere para marcar almas.  
Supe después que estuvimos sin asignatura de historia por 23 años, desde 1984 dejó de ser materia 
autónoma, y en 1994 desapareció del plan de estudio hasta el 2016. 
2.3 En la Universidad 
 
Regresé del servicio militar en Bogotá en 1982, me tocó el cambio de gobierno de Turbay Ayala a 
Belisario Betancur. Había quedado inscrito en sociología antes de irme al servicio, lo hice en esa 
carrera porque mis hermanos ya habían comenzado arquitectura, yo quería algo diferente, a lo 
que ellos ya estudiaban, pero cuando regresé, estaba inscrito en arquitectura; mi papá, que era 
conocido del decano, había hecho el cambio, preocupado supongo, de cómo su hijo menor iba a 
subsistir de una carrera que a sus ojos no parecía práctica. Así, en un momento dado fuimos tres 
estudiando lo mismo, pero paradójicamente fui yo el único en terminar la carrera.  
                                                       
 






Escuela Bauhaus, 1919, Walter Gropius;  Casa Farnsworth, 1951, Mies van der Rohe;  Capilla Notre Dame, 1955; Ville Savoye, 1929; Unidad 
Habitacional de Marcella, 1952, Le Corbusier;  Museo Guggenheim, 1937;  casa de la cascada, 1939, Frank Lloyd Wright 
 
Estudie en la universidad Autónoma del Caribe, centro privado de educación superior, de la que 
recuerdo con especial cariño a la profesora Zulma Buendía de Viana, docente de historia del arte, 
que años después especializó en Sociedad y Cultura Caribe. 
Pero para el momento en que pasé por la universidad, poco o nada se vio de arquitectura local, a 
excepción de algunas reglas constructivas para paliar el calor, como techos altos, los calados de 
cemento, muros de arena y la palma para cubierta, pero de la historia de la ciudad, el 
reconocimiento de la misma y la recuperación del centro se fue dando años después.  
 
Recuerdo en cambio, vimos los arquitectos referentes del estilo internacional, eran casi héroes que 
rompieron con la tradición arquitectónica del siglo XIX y hacia atrás, era una propuesta que ponía 
final al clásico manejo de las columnas con base, fuste y capitel y el frontón o cornisa que estas 
portaban. Le Corbusier por ejemplo, teórico y constructor, urbanista, pintor, escultor, exploraba 
con la luz, con los espacios, los materiales, las formas; La arquitectura es el juego sabio, correcto 
y magnífico de los volúmenes bajo la luz, recuerdo su Módulor, un sistema de medidas basado en 
las proporciones humanas, las edificaciones sobre pilotes, el concreto a la vista.  
                                                                                                                                                                      
Frank Lloyd Wright y sus casas ajustadas a la naturaleza, gigantescos volados con sombras 
profundas, su icónica casa de la cascada. 
Walter Gropius fundador de la escuela Bauhaus diseñada por el mismo; las grandes fachadas de 
vidrio de Mies van der Rohe, la limpieza y elegancia de las obras de Alvar Alto. 
Termino estos referentes con el brasileño Oscar Niemeyer, su participación en la ciudad de 
Brasilia, los edificios del congreso, la catedral, el museo de arte contemporáneo.  
 
 
                                                      
 






                                                                                                                                   El tradicional barrio El prado en Barranquilla, fotos de Wikipedia 
 
 
Me toco una época de baja auto estima y alto nivel de corrupción, creo que eso niega mirar hacia 
dentro, como chocado con tú propia imagen reflejada en el espejo, y por lo tanto no ver y 
recordar; pero había un barrio tradicional que para esa época de estudiante ya era viejo y 
señorial, barrio El Prado, como les comenté un poco atrás, para principios del siglo XX Barranquilla 
experimento un crecimiento económico, llegaron inmigrantes, entre ellos los hermanos Parrish; 
Karl, ingeniero de minas que ya había estado en Colombia 10 años antes, compro el lote en 1918 
y lo urbanizo con 50 casa quintas de un lenguaje ecléctico, pero se podría decir que en su 
mayoría son una especie de neoclásico caribeño.      
La población estudiantil de la universidad era étnicamente un poco más mezclada que la del 
colegio. Llegaban estudiantes de toda la costa atlántica. Fue en esta época de mi vida que tomé 
conciencia del esfuerzo de las personas, mulatos y zambos que dejaban la comodidad de sus 
casas y sus regiones, para aventurarse en pensiones o casa de familia con tal de cumplir un 
sueño. Lo viví de cerca pues mi casa fue hospedaje de dos compañeros de estudio con los que mi 
familia hizo una buena amistad.  
 
2.4 Las primeras escenografías 
Mis primeras experiencias como escenógrafo las trabaje con mis hermanos en barranquilla, unos 
tres años antes de graduarme como arquitecto. 
Se dio el contacto para la realización de la escenografía en el evento de comparsas de carnaval de 
un club social, nos fue bastante bien, el resultado, después de ese se hicieron en otros más en los 
años siguientes, unas escenografías de obras de teatro para colegios y después siguieron las 
carrosas, pero para cuando eso, ya yo me había graduado y sin esperar el diploma me embarque 
por tierra hacia Bogotá.  





                                                                                                                                                                            
  
Fueron unas experiencias agradables, un momento dado me vi dibujando, trazando a escala 
elementos musicales, máscaras, frutas y flores a gran tamaño; armando estructuras con varillas 
delgadas y cerrando la trama con alambres de diferentes calibres, para luego forrarlas en papel 
Kraft pegando con engrudo de almidón de yuca, labor que se hacía al aire libre para que se 
secaran a brisa y sol. Después de una segunda mano se fondeaban de blanco y se les aplicaba 
color, brillo o escarcha si lo requería. El resultado final de este tipo de trabajo era una mixtura de 
pintura mural con volumen, figuras y colores representativas del trópico. 
Era importante la escala agigantada en el decorado porque las formas se iban a ver de lejos, 
debían cubrir el espacio de fondo de las personas que bailaban delante, si eran para una carroza 
debían quedar además de livianas resistentes para que no se desbarataran antes de llegar al final 




                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                            
 
 





3 Me radico en Bogotá 
Llegué a Bogotá hacia el año de 1988, ya la conocía pues en ella había prestado el servicio militar, 
por lo tanto, volver a ver a las personas, la verde meseta bordeada por cerros sobre el costado 
oriental, edificaciones de ladrillo y su techo de nubes, fue agradable. 
Entré a trabajar en una empresa de un par de arquitectos javerianos, ambos de Manizales, con 
ellos aprendí a trabajar en comerciales para televisión y stand para ferias; ellos conectaron 
después con RCN, ahí tuve la experiencia con eventos de Reinados de belleza, fueron cinco, ese 
fue un acercamiento forzado a pensar el Arte concebido como espectáculo. También viví con 
ellos la experiencia de un montaje para posesión de presidente y una cumbre iberoamericana de 
mandatarios; y finalmente también a través de ellos hice el puente con Caracol. 
Después de ellos, trabaje 4 años con mi hermano Eduardo, el mismo que regresó después a 
Barranquilla para continuar con sus carrozas. Antes de su regreso, con él también trabaje stands 
para ferias; era el oficio en la versión pequeña de los señores de Manizales, sin bodega ni 
personal fijo, con las dificultades de toda pequeña empresa de vivir en constante zozobra, no solo 
al no contar con un plante económico para proyectos grandes sino al no tener recursos que 
garantizaran los gastos del mes. Fue un ejercicio de todas formas interesante, trabajaba diseños 
para clientes que no los solicitaban, que ni siquiera sabían que existíamos, igual, mi hermano iba 
y se los ofrecía; de siete u ocho, alguno salía y sorteaba los gastos. 
A continuación, voy a dar solo un par de ejemplos de las situaciones del oficio, que se podrían 
repetir con variantes, si la vida laboral durase 200 años, exagero con intención, serian 200 años 
de un oficio que va mutando con la tecnología y el lenguaje mediático, las formas de 
comunicación y de pensamiento, los recursos, la honestidad y el temperamento de cada cliente. 
Así como las modas y situaciones cambian, cada uno tendría sus cuitas y vivencias particulares 
que el lector de este ensayo tendría que imaginarse; en emplazamientos geográficos o 
dimensiones particulares de cada proyecto, la logística, que no tiene caso ponerse a detallar, y 
por supuesto rostros de seres humanos que llegan muy jóvenes al oficio, como suele pasar en la 
vida, unos desaparecen, migran o mueren, y a otros los ves envejecer, al tiempo que tú.  
Pero podría resumir que, a mayor tamaño en la envergadura del proyecto, mayor cantidad de 
contratistas, operarios, de tiempo para entrega, hospedajes si estas fuera de tu plaza de trabajo, 
alimentación, transportes, etc., todo se resume en capital, que toca comenzar a proteger con 
pólizas de cumplimiento. Pero que ya es un trabajo más de gerencia y logística que de diseño y 
creación del espacio objeto, que el sentido de esta investigación tiene para mí, la forma que los 
objetos toman de acuerdo a las visiones posibles en tiempos y culturas, y la forma como esas 









3.1 Los comerciales para tv 
Podría decir que el mundo de los comerciales es el mundo de las agencias de publicidad y los 
directores de fotografía, una concepción diferente del espacio y los materiales con respecto a lo 
que venía trabajando en escenarios de carnaval, teatro y carrozas, que en general funcionan más 
como eventos y shows. En los segundos no existe el concepto plano detalle o primer plano, el 
registro lumínico del espacio es diferente, este ahora, en el mundo de las cámaras, se llena de 
luz, medida con exposímetro para tener un control de ella, donde casi no hay sombras o son 
controladas, pues en el de la publicidad se requiere lectura clara de rostros, borrando las 
sombras que se forman 
 bajo los parpados, por ejemplo; o que el producto que tiene en la mano el modelo, si es un 
jabón, tomando un ejemplo, se vea claro, tanto este, su marca, la espuma, así como el agua que 
baja por el cuerpo.  
Hago un paréntesis para reseñar que, con la aparición del HD y el realismo que se logra con los 
software para animación, muchos primeros planos son animaciones digitalizadas, la marca del 
producto queda clara y contrastada; unos treinta años atrás se hacía un dummy, que era un 
prototipo más grande del producto que conservaba mejor los detalles, lo realizaba un artesano 
del oficio, mejorando la calidad del original y facilitando a la cámara los detalles.  
No puedo decir que sea más interesante el mundo de las carrosas y shows en vivo que el que se 
trabaja para cámaras, tanto el uno como el otro, tienen intenciones diferentes, en el show 
escénico el cuerpo participa completo y en movimiento, si se desplaza las luces lo siguen. La 
puesta en escena funciona más con luces cambiantes, de colores si se requiere, tocando el 
decorado para crear una fantasía visual, de acorde con los cuerpos que se mueven en la escena 
usualmente también disfrazados con satín, licras o lentejuelas, plumas o cualquier cosa que la 
historia que se cuenta lo requiera. 
Para ese momento, regresando a finales de los 80’s se trabajaba con cámara de cine para tener el 
nivel de detalle y sensibilidad de película, recuerden que las cámaras de televisión aún eran de 
formato análogo y no daban la calidad que requería un producto para pasar por ejemplo en una 
sala de cine; por lo que se cuidaba mucho la construcción del ambiente, los detalles y acabados. 
Continuando con el ejemplo del jabón de tocador, solo bajo previa aprobación de los creativos de 
la agencia de los bocetos presentados, se comenzaba a trabajar en producción. Si había una tina 
de baño, esta se compraba, así como la grifería y accesorios, se instalaban en el baño diseñado, 
que era construido en madera y lámina y montado en un estudio; las baldosas se hacían en 
relieve, se dibujaban y ruteaban las cuadriculas del baldosín, se le aplicaba base y lija y luego se 
lacaban en colores de moda. Posteriormente venía la ambientación y la utilería, un bello espejo 
del que se cuida que el reflejo no delate las cámaras y equipo técnico, un delicado juego de 
toallas, de accesorios decorativos, que podía terminar todo hasta un punto, y eso dependía del 
guion y storyboard, que incluyera adornos románticos como velas o pétalos en el agua.   





Había una relación directa con el taller de carpintería, estas personas con las que trabajaba, 
terminaron como era obvio montando su propio taller y su propia bodega de ambientación, 
constituidas por las cosas más comúnmente utilizadas, tarimas modulares metálicas con sus 
tapas en tríplex 19 mm, bastidores lisos, que equivalían a las paredes, pero había mucha cosa 
también que estaba destinada a usarse solo una vez, pues era sobre medida, o no modular, difícil 
pensar en que volviese a tener servicio. Con esto se comprende que el objetivo de trabajo se 
trataba, y siempre se ha tratado, de una arquitectura efímera. Pensada para no permanecer. La 
relación con el objeto no tiene nada de espiritual, no hay apego. Aunque se busque la estética, 
todo es funcional y práctico. 
  
3.2 Stands feriales 
Para mí es la verdadera arquitectura efímera de espacios, hechos para verse de forma presencial 
y a escala en función de la persona, como la arquitectura real, aunque este último término podría 
sobrar en mi redacción, lo dejo porque me ayuda a explicar el tema de lo temporal. 
La arquitectura civil, la de mampostería, o madera, o kiosco de palma trenzada, bareque, tierra 
apisonada o lo que sea; materiales escogidos de acuerdo al clima o las identidades de cada 
cultura, están hechas para habitar durante un tiempo determinado. La siguiente generación, sus 
descendientes, la terminarán reformando para continuar habitándola ajustándola a sus nuevas 
necesidades, quizá valorándola, o en el peor de los casos la venderán. Si lo vende, el comprador 
la conserva, la reforma o lo destruye, partiendo de cero un proyecto nuevo, dependiendo igual 
de cuánto signifique el edificio comprado.  
Es decir, las temporalidades de los espacios no son definidas solo por el tiempo de duración para 
el que fueron pensados inicialmente, que permanecen congelada esa representación en el 
tiempo; más bien por la forma como nos afecta, el recuerdo que nos deje, como nos haya 
impactado, a veces de forma ilimitada.  
Un referente que se graba en la cabeza de las personas, y de muchas personas a la vez, al punto 
que se convierta en un símbolo y que esta se convierta, por lo tanto, en monumento histórico, 
por decir algo, que por mucho tiempo y de forma seguida nos siga afectando, que mantenga su 
significando vigente; el Partenón en la acrópolis, ya sabes que los siguientes 900 años, la 
humanidad o por lo menos Europa, hará todo lo posible por conservarlo, si se cae, expertos 
restauradores lo levantarán de inmediato de tal forma que nunca parezca se haya caído, piedra 
que se caiga, piedra que levanta. 
En teoría, la arquitectura es efímera porque no vale la pena conservarla, porque no significó 
nada, porque cumplió con lo requerido, dio para lo que fue hecho. Pero en la historia hay 
construcciones inicialmente pensadas como temporales, pasado el evento para las que fueron 
proyectados, la intención inicial era desarmarlas; pero el resultado estético o conceptual, de tal 
calidad o gusto, calidad compositiva, etc., logran que la comunidad decida dejarlo en pie, dejarlo 
en pie porque se identifican con el nuevo objeto espacio, que a partir del momento queda como 





referente inamovible. Un par de ejemplos, suficientemente claros, porque están en el corazón de 
occidente, son la Torre Eiffel o el Pabellón Alemán en Barcelona. 
 
Ambas creadas para pabellones de ferias mundiales, más conocida la primera que la segunda, 
pues se convirtió en un icono de la ciudad con ya 131 años, el mismo año de la feria se subieron 
en ella dos millones de personas; el otro, diseñado por Ludwig Mies van der Rohe, uno de las figuras 
referentes que ya había citado atrás del estilo internacional, en el año 1929 como la obra de 
representación Alemana para la Exposición Internacional de Barcelona, celebrada en Montjuic; y 
desmontado en 1930, para volverse a montar en 1983.      
                                                                                                                                                                            
 
Pero volvamos a mis vivencias, el ejemplo que traigo, fue la oportunidad de diseñar y montar un 
pabellón para otra empresa de diseño. Se realizó en los años en que trabajé con mi hermano. 
Durante el tiempo de montaje previa a la inauguración, y como en otros anteriores, el sitio de 
montaje fue mi oficina, se trazó la planimetría en el piso y a medida que las cosas iban llegando 
en un orden estructural, se iban armando, de abajo hacia arriba. 
 
En este tipo de montaje la exhibición marca- producto es el eje y sentido del proyecto, pero a 
diferencia de un comercial, el stand ferial se camina y vivencia, también para el expositor es su 





oficina durante esos días de evento, por lo que se piensa en unos ciertos espacios, además de los 
de exhibición de productos, como zona para café, bodega vestier, un escritorio con sillas, etc. 
Pero como su naturaleza es exhibir productos, se revisa la ubicación del área asignada, medidas, 
circulación, alturas permitidas, acometidas eléctricas, mejores puntos de visión desde la 
distancia, características del producto a exhibir, etc., con esa información se ubica la marca, 
productos y actividades a realizar. 
En este ejemplo en particular, la actividad a hacer era pasear y mirar autos, como fórmula a una 
provocación con posibilidades de negociación. Por lo que se planteó una circulación con curvas 
suaves, jardines en los espacios que se generaban a los costados, el camino iba ascendiendo 
suavemente, al igual que las plataformas de los autos, de tal forma que no quedaran autos 
ocultos desde la panorámica al acceder al salón. 
Antes de salir del ítem de las escenografías feriales y sus rutinas cíclicas anuales en los 
calendarios feriales; del concepto de lo efímero, como si la vida misma no lo fuese, como citando 
a Heidegger, corta sumatoria de instantes, me decido tocar un momento a propósito de lo efímero, 
las referencias estéticas formales objetuales, que en esos ocho años se dieron, el tiempo 
transcurrido entre los jefes javerianos y la sociedad con mi hermano Eduardo. 
Esas mismas referencias en boga, el posmodernismo, del cual tuve conciencia estando ya en Bogotá, 
ya venía procesada como un estilo decorativo. Fue la reacción al purismo funcional, racional, 
industrializado del modernismo internacional, propuesto cuarenta años atrás, que le dio fin a la 
cornisa y los ornamentos. Se consolida como movimiento en los años de 1970; anuncia el regreso 
del ingenio, el ornamento, el color y la referencia, la intención de revivir y reactualizar estilos que 
en algún momento acontecieron en la historia de la arquitectura, que permitía también el 
eclecticismo o diversas estéticas 
                                                                                                                                                                          
 
Team Disney Building, 1991, Arata Isozaki;   Piazza d’Italia, 1978, Charles Moore;   Portland Building, 1982, Michael Graves;  
AT&T Building, 1982, Michael Graves;   Taller de Arquitectura, 1975, Ricardo Bofill 
Anexo algunas referencias de este estilo que en su momento me sirvieron y tomé prestado para 
mi propio trabajo, trabajo del cual ya no me quedan recuerdos fotográficos, y alguno que otro 
puñado de imágenes en mi cabeza. Todo esto es muy diciente en lo que respecta a valoración de 
esos significados y a esos tiempos invertidos.  





Con estas imágenes referentes cierro y conecto con mi paso a la escenografía para televisión al 








4 El pequeño mundo de la tv 
En nuestro país el mundo de la tv fue realmente pequeño, y hablo en pasado porque siento que 
ya está pasando a otro estadio, y no solo del paso de programadoras a canales privados, ni de las 
cámaras análogas a HD, sino de otra forma de organizar la comunicación, los medios por los que 
se transmiten los contenidos audiovisuales ya son otros, los tiempos de duración de los 
contenidos; la tecnología sobre la cual se hace la televisión ya está tomando prestada tecnología 
pensadas para Internet, términos que los usuarios, en los que me incluyo aunque no manejo 
diestramente el tema, ya nos son familiares de tanto escucharlas en las mismas redes; streaming, 
plataformas virtuales, transmedia, crossmedia, youtubers, booktubers, blogueros, etc. 
Este fenómeno repercute tanto en cómo se producen los contenidos audiovisuales, como en la 
manera en que se piensan y plantean las ideas, así mismo, en la forma en que piensa y se 
comporta el nuevo consumidor, todo esto la reemplaza rápidamente, ahora la tv abierta es solo 
una forma más de emisión de contenidos. La presentación de las ideas y las historias, la forma 
como se cuentan, en versiones diferentes de acuerdo con la plataforma por la que se transmite.  
Igual a la publicidad, que sostiene el andamiaje, la forma de hacer mercadeo, de vender y 
comprar también se ajustó rápidamente, ya se veía venir, los medios impresos redujeron sus 
tirajes y se multiplicaron las pantallas.   
El tema ya preocupaba a Heidegger, el lenguaje, como llegar a entender al ser, la búsqueda de lo 
esencial, la metafísica, si este y la sociedad en la que se mueve cambia constantemente su forma 
de comunicarse, por ende, se supone también sus intereses. Se manejan tiempos diferentes, 
invertidos en el acto de ver y de contar, así como en el de comunicar una idea, pero esta 
aparente ramificación de multi plataformas en el fondo llaman a preguntarse, ¿hablan los 
humanos de lo mismo, no importa la prolif 





eración y variedad de estas?, ¿Detrás de las aparentes diferencias, Instagram lanza el mismo 
mensaje que repite Facebook o tik tok?, que no es muy diferente, en el fondo, del que sostiene 
Twitter y los noticieros de canales privados. Somos cada vez más iguales por la globalización, una 
misma voz recitando su discurso polifónicamente, todos haciendo eco a algo que nos legitime, 
estandarizados tratando de ser diferentes, tratando de generar tendencias, en la búsqueda de 
tener más likes. 
Indiferente a los discursos y sus intenciones, el entorno tecnológico y forma de comunicar las 
ideas cambia constantemente, los profesionales, no importa el oficio, con nuestros paquetes de 
herramientas y conocimiento nos hacemos caducos. Un graduado de una facultad de cine y 
televisión se ve a gatas veinte años después, por ejemplo, si no maneja el tema transmedia, su 
                                                                                                                                                                           
trabajo se reduce a la mitad; el arquitecto que soy a mis 57 años, entrenado con el lápiz, 
rapidógrafo, la mesa de dibujo, la escuadra y la paralela, me desactualicé y me tocó 
reacomodarme en los aspectos donde hubo necesidad. 
La computadora se volvió una herramienta en la que hubo, a la fuerza que ingresar, revolucionó 
la forma de diseñar, ya no hablamos solo de la muerte de la cornisa y la aparición de nuevos 
materiales a partir de la revolución industrial, como el aluminio, el plástico, el PVC, el vidrio 
templado, etc., sino las formas mismas, el concepto de dinamismo, permanencia, movimiento y 
relación con la naturaleza.  
Solo el racionamiento conceptual, la historia del arte y tu propia historia se mantienen casi 
incólumes, el resto va cambiando con el contexto, por supuesto mis referentes internacionales 
cambiaron por lo menos un par de veces más de la mano con las tendencias, cuando una pieza 
del engranaje cambia, hala toda la línea, que si abres el plano te das cuenta de que es una red. 
 
4.1 Las programadoras y la televisión  
Cuando ingresé en la tv aún no había aún canales privados, eran programadoras compitiendo por 
un espacio en dos canales administrados por el estado el 1 y el A, Caracol compartía estudio con 
otra programadora, RTI, para producir, alcancé a llegar al final de esta época, se turnaban las 
semanas, el equipo de montaje y el taller.  
Ya había contado que mi primer contacto con la televisión fue trabajando con mis jefes 
manizalitas, a través de ellos, participé cuatro diseños y montajes de reinado de Miss Colombia y 
uno último como coordinador de montaje, pero eran experiencias en las que entraba y salía del 
engranaje; los sentí más como proyectos especiales que como trabajando ya en el medio. 
  





No es que pasara nada anormal en esos quizá 25 días previos a la transmisión en directo; la 
mecánica fue igual para todos, llegaba a Cartagena, me encontraba con el equipo de montaje, 
recibíamos los camiones que traían cosas pre armadas desde Bogotá, después se descargaban en 
el Centro de Convenciones. 
El primer día se planteaba sobre el escenario, debajo de las barras de tramoya, donde iba a ir 
cada cosa, se quitaban usualmente las primeras siete filas de sillas y unas más haciendo el 
recorrido particular para la pasarela, según el diseño planteado para ese año; se ejecutaba un 
cronograma, en los primeros días un grupo armaban los trastes (bastidores) y se montaban en las 
barras escogidas, dejando espacios intermedios para las barras de luces, de tal forma que 
quedaban intercalados, otro grupo trabajaba en la construcción de la ampliación de la tarima, 
terminada esta una semana despues, solo hasta ese momento podían proceder los instaladores 
de piso. 
Al día siguiente y así por el resto de días estábamos a las 7:00am hasta las 8:00pm de la noche, a 
medida que se acerca la transmisión se iba forzando la marcha gradualmente cada vez un poco 
más tarde.  
                                                                                                                                                                          
Trabajar para el reinado, me permitió vivir la experiencia de las transmisiones en directo, 
también de reflexionar acerca de cómo el aporte conceptual mío como artista iba perdiendo 
importancia, mi trabajo formaba parte de un paquete con el sonido y las luces, si bien eso era lo 
programado, el centro del espectáculo era resaltar la belleza de la mujer colombiana que para 
entonces, ya se presentaba uniforme y estandarizada, todas se peinaban igual, tenían las mismas 
medidas, usaban el mismo vestido de baño y contestaban las mismas preguntas con las mismas 
respuestas. Era un acercamiento, análogo, a la estandarización y legitimación de la cultura, a 
través del espectáculo, de la que habla Lyotard, pero como sea había algo claro, el retorno de la 
satisfacción de estas experiencias había terminado.  
En 1992 inicié una búsqueda propia. Me retiré para trabajar independiente con mi hermano 
como socio, con quien trabajé cuatro años. En ese lapso intenté hacer empresa, sin abandonar 
mis experimentaciones con la escultura. Ese fue el periodo en el cual más trabajé distintos 
materiales y figuras, mientras me ganaba la vida diseñando aparadores, stands y muebles.  
Pero en 1995 me volví a dejar absorber por el engranaje industrial de la tv comercial. Caracol 
buscaba un artista para hacer los murales de paisajes exteriores de los sketches de Sábados 
Felices, para esa época las impresiones en gran formato aún no se realizaban. Esos paisajes 
exteriores, igual que las vallas de cine, se dibujaban y pintaban con rodillo, brocha y aerógrafo; 
los murales en ese momento los hacia el mismo arquitecto escenógrafo. De modo, que me vi 
diseñando y pintando estos grandes murales como lo haría cualquier artista callejero actual. 
 
 





4.2  El ingreso a Caracol  
En mi primer contacto con Caracol aprendí rápidamente el ritmo y los horarios de la televisión, ya 
había una novela comenzada y se estaba montando otra nueva. Se entregaban los planos de 
montaje con un día de anterioridad, se alistaba el material sacándolo de bodega, retocándolo 
completamente, pieza del rompecabezas que aparecía rota se llevaba a carpintería y se reparaba 
enseguida, dejándolo todo cerca a la puerta de ingreso del estudio, ya que los montajes se hacían 
en las noches. 
El piso era usualmente pintado directamente en el piso del estudio, se texturizaban de baldosas, 
mármoles, madera, etc., y había una persona dedicada exclusivamente para esa labor; años 
después llegaron los pisos en rollo fabricados en PVC, con motivos varios, pero en ese entonces 
los texturadores hacían esa labor. En el equipo estaba también conformado por un par de 
lacadores que se turnaban y un jefe de montaje, que además de ser el líder era también personal 
de los antiguos. Varias veces vi pisos dibujados sobre láminas de tríplex de 19 mm con esquineras 
de refuerzo  
Como se puede apreciar, a pesar de que la línea de producción es bastante industrial, todavía en 
esa época el quehacer tenía mucho de artesanal, del trabajo con las manos y eso me hacía sentir 
palpable el oficio. 
4.3  Los canales privados y el HD 
En los tiempos del boom de la tv y las imágenes, los grupos económicos que incursionaron en 
alianza con el estado se encargaron de mantener reducido el número de participantes, se 
presentaba como un tema comprensible en la sociedad del capital, hablo de la rentabilidad de la 
televisión como negocio. Los privados tomaron el entretenimiento y noticias, los públicos 
manejados por el estado los culturales e históricos. 
En las relaciones a puerta cerrada con el Estado terminó demostrándose con el tiempo una 
relación con acuerdos, tripartita, ¿el resultado?, la consolidación de estos únicos dos únicos 
participantes a lo largo del tiempo, en un panorama a mi parecer más bien triste, uno frente al 
otro, era una competencia prevista, yo hago lo mismo que tú, si haces un reality yo también lo 
puedo hacer, pero primero y mejor, era cómo mirarse frente a un espejo, juntos miraban con el 
rabillo del ojo quien vendía más. El pequeño mundo de los gemelos parecía estar solucionado, 
pero la globalización neoliberal, por vocación, puso las reglas de juego y las tecnologías, las 
grandes cadenas en asocio con los grandes del internet consolidando alianzas, como agujeros 
negros devorando todo a su paso, se llevaron la audiencia, los jóvenes y adultos ahora les 
pertenecen.   
Por otra parte, los regionales y públicos siguieron haciendo lo suyo al vaivén de la política y la 
corrupción, hasta la fecha nunca pudieron desligarse, como cualquier empresa estatal, del peso 
de las cuotas burocráticas. El dinero que reciben, pues el mecanismo no ha cambiado, proviene 
de los impuestos que pagan los dos privados. 





En ese contexto y teniendo por casa uno de los dos canales mi vida también fue tranquila, con 
cada cambio de presidencia se hacían ajustes relativos, cómo el cambio o migración de una 
tecnología por otra, así cómo se movían los mandos medios; vi pasar caras y envejecí.  
Pasé de trabajar en géneros varios, dramatizado, entretenimiento y algunos chicharrones de 
noticias (término usado para referirme a trabajos sueltos y pequeños), de la mano del área 
departamento de arte, para ubicarme casi exclusivamente en el área de entretenimiento. 
En su momento, hace 23 años, el volumen de lo producido, de programadora a canal, creció 
exponencialmente. Cubrir una parrilla de transmisión exclusiva demandaba un esfuerzo mayor, 
por ejemplo, pasar de un noticiero a tres, sumado a los cambios administrativos, permitió el 
ingreso de contratistas. Empresas de diseño escenográfico tomaron el control sobre la 
producción de los dramatizados. En años más recientes aparecieron los realities, género 
televisivo importado, donde concentran a un grupo de personas a competir por un premio en un 
tiempo limitado, al principio producido por empresas extranjeras, pero prontamente aprendimos 
a hacerlos en casa. 
Podría quizá añadir a esta…mi hoja de vida, un paso fugaz de casi tres años por la realizadora RTI 
para recordar el trabajar nuevamente en novelas, pero esa alianza de la productora con el canal 
extranjero duró poco. El resultado fue la quiebra de esta y mi regreso a la casa Caracol. 
Ubicados en el presente, no puedo evitar recordar la experiencia de RTI con el canal extranjero, 
hoy en día Caracol produce para una empresa extranjera, y parece ser cosa buena, no sé, toca 
esperar como terminan las cosas, pero es una sensación extraña pertenecer a un canal, que 
ahora parece pequeño, pues vuelca su esfuerzo como productora para entregar, series 
terminadas a plataformas como Netflix. Sumado a esto, también está, el aún extraño mundo de 
la virtualidad. 





Entre mi mesa de diseño amoblada con un computador de marca y software legales, las bodegas, 
(cada vez trabajo más sobre reciclaje), el estudio y los talleres; y en medio de la intromisión de la 
virtualidad en el oficio, aparece en mi camino la Universidad Nacional y la posibilidad de cursar 
























5 Mi paso por la Maestría, la historia y lo Social 
 
Fueron dos los intentos antes de estar adentro, inscrito como estudiante de posgrado para una 
maestría, siendo el mayor del grupo, quizá mayor que mis profesores, sin una hoja de vida como 
docente, pero si muchos años como empleado-diseñador en un canal de televisión. 
No solo quería ser docente del oficio que he ejercido todos estos años, pensé, creo que llegó el 
momento de poner a prueba la madurez profesional, además quería saber que clasificaba como arte 
para la academia, que gestos plásticos- estéticos y pensamientos lo son; y por supuesto sabía que 
tenía que pasar inevitablemente por materias de la formación para docente, metodología e 
historia, como sucedió, talleres de sonido, el cuerpo, el espacio, la voz, de escritura, etc.  
Una formación para tener herramientas de método de cómo enseñar, debo confesar, que, aunque 
controlo los nervios en un grupo de trabajo, los sigo teniendo, se fundamenta ante el respeto y la 
responsabilidad de construir sociedad, ante un grupo de jóvenes que esperan y trabajan por un 
proyecto de vida y un cambio, no abrir la boca para que salgan pendejadas, ¿puedo ayudar yo en ese 
cambio?  
Cuan diferente es la experiencia de ser estudiante en una universidad pública a una privada, que 
bueno haber pasado por esta experiencia, cuan diferentes son las miradas, no se trata solo de 
acumular información, en la primera significa cuestionar la vida, aprender, además del saber 
escogido, a discutir por lo que se considera   correcto, ética, estética, filosófica y políticamente.   
Enseñar a investigar, a moldear la sensibilidad, a encontrar el camino para llegar al potencial por 
medio de la exploración, a encontrar lo que se busca y saberlo comunicar luego, los motivos que 
se tienen que definen lo que se plantea y la búsqueda de un lenguaje, etc. Estas búsquedas las he 
vivido, aún las vivo.  
¿Quiénes somos?, ¿son los cuestionamientos e inquietudes de cualquier índole los mismos entre 
países del tercer mundo y uno desarrollado?, el contexto y las búsquedas interiores deben ser 
otras, así la globalización permee culturas tenemos unas necesidades y problemas diferentes que 
comunicar, construimos discursos de acuerdo a la visión y sentires que, aunque es posible nos 
reconozcamos mutuamente, no compaginen. ¿Cuál es mi visión de la modernidad como 
empleado, artista, alumno y ahora profesor? 
el discurso filosófico de la Modernidad coincide e interfiere en muchos aspectos con lo estético, Habermas-Jurgen, el discurso 
filosófico de la modernidad.     
El encuentro de 1492 que se caracterizó por ser una situación coyuntural, término que usaron 
Benjamin y Warburg para describir la aparición del modernismo en el siglo XX, mismo siglo de las 
dos guerras mundiales, todos corriendo detrás del nuevo planteamiento de forma de vida. 
Pero ese encuentro 500 años antes fue tan determinante o más para la humanidad, no solo el 
colapso cultural de la población nativa y su casi extinción ante el poder de los recién llegados, fue 
también la consolidación del renacimiento y el final definitivo del medioevo. 
La población americana comenzó a ser formada como un eco del pensamiento Occidental, era la 
cultura ganadora política y militarmente, pero con los años o siglos, una gran parte de la población 





americana, en la que me incluyo, hemos comenzado a asimilar y concluir que, a pesar de lo 
trascendental de la situación descrita, no somos Europa, la distancia, los problemas políticos, la 
evolución científica, artística y económica son otras, por lo tanto, no tiene sentido seguir tratando 
de serlo.  
Las tardías formaciones de escuelas de antropología y sociología a mitad del siglo pasado, a pesar 
de los conflictos de violencia internos que ya afloraban en el país, sus primeros hallazgos 
comenzaron a recordarnos lo que negábamos con terquedad durante la colonia y principios de la 
república, que ya existía previamente una historia y que era una voz real, valida y digna de ser 
escuchada.  
Este planteamiento, es un segundo intento (o la continuidad) de auto reconocimiento, que 
comenzó a presentarse en latino américa a mediados de la segunda mitad del siglo pasado, 
coincidiendo con las formaciones de las escuelas de antropología y sociología con la evolución del 
socialismo en Europa después de los movimientos estudiantiles del 68. Así como también con el 
intento de consolidación de los Estados Unidos después de la segunda guerra mundial como 
centro hegemónico.  
El primer intento para mí se dio con las independencias en fila de los países del continente 
americano de Europa 300 años después de sus respectivas fundaciones, que por falta de madures 
se limitó a aspectos de independencia solamente económicos, aunque los criollos de la época se 
consideraran ya capaces y de hecho ya ocuparan espacios administrativos.  
Es pues una aparición de voces, unas más parecidas entre sí, otras no tanto, pero esa polifonía de 
voces coincide en ir en contra corriente con el discurso de un poderío que de orden mundial que 
uniforme la cultura, la ciencia y el pensamiento. 
J-F Lyotard en sus libros la condición postmoderna y el diferendo critica la realidad externa del ser 
humano, comprendida y descrita a través de un único lenguaje, entonces plantea lo opuesto, un 
análisis del lenguaje como vía de emergencia de la pluralidad de la racionalidad, una realidad 
múltiple que se deja decir de múltiples maneras (lenguaje ontológico), todos develando el mundo, 
todos participando del lenguaje, variado y heterogéneo que no se deja reducir o subsumir unos en 
otros, argumenta Brais Gonzales Arrivas, doctor en filosofía, en el seminario claro del bosque,  La 
Postmodernidad.            
¿Cómo incide esa realidad en nuestro aparato económico-político-social?,  
A medida que la vida cotidiana se vio arrasada por el remolino de esta racionalización cultural y social, se 
disolvieron también las formas tradicionales de vida diferenciadas al principio del mundo moderno, Habermas 
citando a Weber 
¿La negación multi cultural se presentó como un error que hoy en día aún persiste?  
Ana Guash en su texto arte de archivar y recordar cita reflexiones de Benjamin y Warburg, “La modernidad, 
aparte de potenciar el nacimiento de nuevas tecnologías, implicaba a su vez una radical reorientación en la 
representación del espacio tiempo”, la idea de colapso del espacio-tiempo refiriéndose a la forma como 
de ahora en adelante lo observaría cada individuo y lo registraría cada artista. La modernidad 
consistió en nuestra sociedad en importar ese futuro materializado en nuevas tecnologías y 





pensamientos, hijas de la revolución industrial y el positivismo científico neoliberal, la electricidad, 
la fotografía, luz neón, el teléfono, el televisor, la publicidad, etc.; a este colapso lo llaman 
simultaneidad visual, que a mi parecer era el punto al que se refería Habermas, hoy transformados 
en computadores y celulares y otros artilugios más.  
En lo que se refiere a las entidades estatales en Colombia y gran parte de las de Suramérica, por 
motivos políticos económicos la búsqueda del que somos en otras voces y pensamientos que 
aportan diversidad y pluralidad de lenguajes no serán incorporados democráticamente como se 
debiera, estos grupos ahora minoritarios, ancestrales que nos constituyen seguirán en silencio y 
en la zozobra, pues su rescate sigue siendo un tema no prioritario, sus vidas y con ellos el 
pensamiento cultural y filosófico que representan seguirán en riesgo mientras no se garantice la 
paz en las regiones. 
los centros de poder y una gran parte de la población seguirán viendo solo a través de la mirada 
única, existente, continuista y excluyente que tan poco resultado ha dado, así mismo, de momento 
seguiremos adaptándonos a las tecnologías que lleguen, pero bajo las mismas normas y formas 
individualistas de gerenciar, poco amables con la naturaleza. 
El tema también se reflejó en el arte, Miguel Huertas lo comenta en sus reflexiones sobre la educación 
artística y el debate disciplinar, revista Educación y Pedagogía, vol. 22, núm. 58, sept.-dic. 2010, el resultado de este 
desboque fue el desdibujamiento de los limites disciplinares, citando a Beuys y a Rosalind Krauss, señalando la 
inconveniencia de seguir nombrando géneros, tendencias, medios, usos o técnicas específicas, todos buscando la 
paradoja de lo nuevo en un afán por la novedad   
 
5.1 Nuestra parte indígena 
 
 
Después de la llegada de los conquistadores y colonizadores, el impacto y la trascendencia para 
nuestra parte indígena fue de dimensiones que aún en Latinoamérica no concluyen, el lentísimo 
proceso de migración, lo que demoró atravesar, quizá, el estrecho de Bering, entrar por el norte 
de América, ir buscando los terrenos de florecimiento cultural, que demoraron un poco más de 
2500 años en consolidarse, se acabaron de tajo en 200.  
Solo hasta el retiro directo de España, y la perdida gradual del vigor de los poderes religiosos 
coloniales, comenzaríamos a confrontarnos y aparece la opción de revisar lo destruido, lo latente. 
Guillermo Muñoz, del instituto de investigaciones de la U.N., en 1992 escribe  





La crisis moderna en Latinoamérica no puede atribuirse simplemente a su limitada capacidad para resolver                                                                                                                           
adecuadamente sus promesas y propuestas, sino que tiene que ver con la presencia de formas culturales antiguas que 
están esperando sus fisuras para reactualizar, reinstalar sus objetivos, Arte Rupestre: Sitios Sagrados y Cultura         
Muñoz comentaba con sorpresa que muchos indígenas y campesinos actuales, antes también 
indígenas; no han desplazado conductas y sentires antiguos de sus vidas, incluso el religioso, al 
contrario, se resisten a desaparecer. Esas fuerzas milenarias históricas conservadas en los nativos 
sobrevivientes y los campesinos están esperando resurgir, pero se requiere incorporar esos saberes populares en los 
caminos de la ciencia, así como sus procesos lo requerirían. 
Pensar en lo que no paso y debió, como haber tenido ciclos de evolución más rápidos, cazadores-
recolectores-agricultores, de tal forma de haber estado mejor preparados para cuando llegaran los 
europeos, etc., es ya un sin sentido. Ahora importa volver a tener voz, un movimiento unificado, 
reconocerse en lo antiguo y expresar su convicción, su nueva realidad, serian sus nuevas formas 
de pensamiento y de explicación del mismo, saber por ejemplo si aún se secularizaría la 
naturaleza. 
Para mi como diseñador, tener conciencia de sus grafismos, patrones y materiales, saber 
distinguirlos entre sí, reconocerlos como una construcción intelectual con sus significados. 
 
5.2 Nuestra parte afro 
 
 
Se estima que entre 150 y 200 mil africanos entraron por Cartagena para ser distribuido por 
Colombia y países vecinos en la época de la colonización.  
Los trabajos usuales realizados se dieron en minas, servicio doméstico, como agricultores, 
ganaderos, cargueros y en algunos lugares como artesanos. En el servicio doméstico como cocineras 
y cuidadores de niños   
Los Castigos usuales: corte de la lengua, vaciamiento de un ojo, la castración, baño de aceite 
hirviendo, el cepo, la carimba y la flagelación 
En la actualidad promedio de analfabetismo en el país es de 7.2, en las costas caribe y pacifica se 
reportan hasta 17 y 18.8. La escolaridad se mantiene un punto por debajo del promedio nacional. En 
cuanto a la cobertura de seguridad social el 47% de la población carece de ella. 





Aún se enfrentan a problemas de racismo y discriminación, baja participación y representación en 
espacios políticos e institucionales, por las dificultades de educación se presentan menos 
oportunidades en el mercado laboral y opciones de emprendimiento.   
Valle invencible, revista de la gobernación del Valle del Cauca. 
Las etnias afro formaron parte importante del proceso de la independencia, discretos, prácticos, 
ya habían ensayado procesos de liberación previos escapando de sus dueños criollos y 
organizando palenques cimarrones. En Cartagena la actitud del gremio de artesanos fue decisivo 
para que en 1812 se declarara la independencia absoluta  
Una nueva generación de líderes se asoma en las costas, así como artistas y deportistas y 
estudiantes que contrapesan una serie de gobernantes que a lo largo de la historia reciente que se 
han comportado como cómplices del establecimiento corrupto dando la espalda a la región.   
Y terminar siendo un producto inducido, seres producidos de forma acrítica al servicio de un poder instaurado, 
Ámparo Vega, Reflexiones sobre la crítica de los saberes en J-F. Lyotard     
 
5.3 La versión Hispana  
Es una ironía que justamente gracias a sus cronistas, por medio de los aniquiladores y una de las 
ramas del mestizaje, sepamos algo de la civilización Chibcha, pero no equivale esto también a 
decir, ¿gracias a los cultivos extensivos de sus descendientes que los hijos de los otros existen en 
reducidas reservas? 
Los Achaguas, nación que habita en los llanos de San Juan muestran lealtad a los españoles, y de estos al presente 
algunos pueblos están reducidos a la Fe Católica, y otros persisten en su infidelidad por falta de predicadores 
Evangélicos. Conviene demás de lo referido el aborrecimiento a los españoles: defecto que brotan todas las naciones, 
que en sus tierras experimentan el dominio ajeno; y a quienes aborrecen más son a los hijos de Indias y españoles, que 
vulgarmente se llaman mestizos, Los Chibchas antes de la conquista española, Vicente Restrepo 1895    
De tal forma que, de la confrontación con Europa, sin dejar de ser América, en gran medida 
pasamos a ser una proyección de ella, los genes, el idioma, el pensamiento representado en la 
filosofía e historia universal, el proceso de evangelización que sembró la semilla del cristianismo 
judaico. Pero ese encuentro también afecto a Europa, la experiencia y el aprendizaje que vivieron 
formalizó la modernidad, el europeo se vio así mismo siendo capaz, en su espejo había por reflejo 
el ego de podemos y somos portadores del espíritu.       
Fuimos la primera “periferia” de la Europa moderna; es decir, sufrimos globalmente desde nuestro un proceso 
constitutivo de” modernización” que después se aplicará a África y a Asia.      Enrique Dussel, 1992 
Según Dussel, la aventura de Colón, además de ser historia, es el proceso originario de la constitución de la subjetividad moderna, el 
“eurocentrismo” y su componente concomitante: la “falacia desarrollista” termina siendo una categoría filosófica.  
Se hace necesario, en consecuencia, proponer un nuevo proyecto:  la trans-Modernidad en donde se respeta la dignidad del Otro y donde este 
pueda co-realizar solidariamente sus expectativas. 
El que se crio en Latinoamérica también vivió los tentáculos de la belleza y la estética occidental, 
así haya sido una versión rustica, con menos adornos y de menor tamaño, entendemos una 





columnata y un frontón palaciego neoclásico, una decorada iglesia barroca, etc. En cine o en libros 
identificamos y ubicamos la magnífica la arquitectura italiana, española, reconocemos sin haber 
ido el Partenón o la magnifica plaza del Vaticano o los canales de Venecia. 
Sin haber entrado a museo alguno ya conocemos las Meninas o los Girasoles, el Guernica o la 
Mona Lisa, la Última cena, distinguimos el torso de David y la música clásica. 
Escribe Alejo Carpentier en su libro “de lo real maravilloso americano”, de regreso ya de oriente y medio 
oriente, donde los símbolos, el idioma y en general la cultura le resultaban extrañas, al llegar a la 
Unión Soviética, la sensación de “incapacidad de entendimiento” se me alivio en grado sumo a pesar de desconocer el 
idioma. La arquitectura magnífica, a la vez barroca, italiana, rusa, de Leningrado, me eran gratas antes de verlas. 
Termino estas reflexiones un poco tristes, la confusión sigue, ser y no ser, el manto de Europa 
sobre nuestras cabezas, pero nacidos en el país de los Chibchas y los Caribes y bailando la música 
con ritmos de cumbia y tambores. Bien venidos a la belleza de lo diferente, invito a las dirigencias, 
en especial a las enceguecidas en procesos competitivos y de egos, que compartan con las nuevas 
generaciones las polifonías de las voces que habitan este pedazo de Suramérica.  
¿No te parecen las artes un agente idóneo para destapar los bloqueos de comunicaciones?          
























6 Cierre aperturante, génesis y construcción del objeto 
Después de las reflexiones escritas podía ver con claridad hacia donde iba dirigido las preferencias 
para la escogencia del objeto escenográfico para la entrega final, eran claras en mi cabeza algunas 
características que ya comenzaban a definirse como determinantes; por ejemplo, no podía ser un 
objeto pequeño pues la voz del arquitecto escenógrafo pedía un espacio en el que pudiera haber 





Un primer planteamiento, en principio motivado por una salida de campo a Tunja y por unos 
videos de artesanos y sus oficios, la lectura de El artesano de Sennet, pensé en darles voz a las 
diferentes etnias de nuestro mestizaje a través de un escenario palafítico, una especie de gran 
telar o de pabellón-escenario con algunas funciones de espacio para esparcimiento y cobijo del sol 
o de presentaciones informales para artistas.  
Pero con esta propuesta me era difícil darles voz a todos los grupos o contar otras historias, 
además era una propuesta visualmente estática y la historia se sustenta sobre las migraciones de 
grupos, simbolizan movimiento, éxodos humanos, en los roles de agredir (civilizar es el termino 
histórico) o de ser agredidos (salvajes a civilizar).  
En general, las personas que producen cosas no comprenden lo que hacen,   Hanna Arendt del texto de Rchard Sennet, El 
artesano  
Mi tutor sugirió, después de haber leído el texto en su proceso inicial, y de sugerir lecturas para 
retroalimentar, de hacer un barco antiguo y contar sobre mi oficio y mis sentires a través de él, me 
paso por correo el libro La isla del día de antes de Umberto Eco, entre otros, donde el autor describe 
con exquisitez entreverado con la historia descripciones de partes del barco, con la terminología 
de una persona que lo conoce, que lo ha vivido el día a día.  





Lo pensé y de inmediato tuve sentimientos encontrados, el miedo fue uno de ellos, un barco 
antiguo remite enseguida a las carabelas de Colón, o por lo menos a mí me producían ese efecto; 
las carabelas terminaron siendo un símbolo, así lo entiendo, para algunos de triunfo, para otros de 
dolor. Y aparece la pregunta; ¿cómo darles voz a unos grupos humanos, aparentemente frágiles, 
pero que aún a la fecha subsisten y se resisten a la desaparición, a los que se les sigue sometiendo 
y que es más que justo el derecho a tenerla, confrontándola con el símbolo que representa la 
agresión y el sometimiento que aún viven? Pero por otro lado el barco símbolo representa además 





El barco como segundo planteamiento, en un principio pensé en disfrazar el barco, quitarle lo 
violento, el ingrediente de genocidio que también los constituye y me mortifica; vinieron a mi 
cabeza las formas escenográficas propias del carnaval, la fantasía de las carrozas con sus 
ingredientes de la sátira o caricatura. Después de hacer un primer sondeo en la red descarté el 
abordaje del tema por ese lado, no era el tono emocional que me imaginaba, no coordinaba con lo 
trascendental del tema. 
 
 
Igual ya había comenzado casi de forma simultánea a hacer unos dibujos exploratorios, sabía que 
el barco escenario no iba mostrarse precisamente en el mar, lo más probable es que fuese en 
algún patio o salón de la universidad, en una bodega, en todo caso dentro del casco urbano de 
Bogotá y en un terreno plano que generara estabilidad, por lo tanto, tendría patas. 





La idea de llevar un mascaron de proa me parecía posible, estuve trabajando lagarto, corrijo, aún 
los trabajo, pensé por un momento en tener un lagarto en la proa, pero los descarte enseguida 
cuando siento no hay conexión, ¿quizá un caballito de mar?, tampoco, distraen, remiten a lo 
figurativo a Disney.   
 
En cuanto a las velas, que pasaba si las sacaba de su orden habitual, en el primer bosquejo me 
pareció que podría ser una idea posible, pero quedaron como cubierta de restaurante a las que 
solo le faltaban las mesas debajo de ellas; pero no estaban cerca de verse como un símbolo de 
conquista y perdón, de resignificación o algo así.  
Los bocetos me hicieron acordar del burning man, evento de contracultura que se celebra en 
Nevada, manejan un lenguaje de fantasía, pero más onírico o surrealista.  
Mientras gastaba mi tiempo navegando, buscando barcos del mundo de la imaginación me 
encontré con los modelos de colección de barcos antiguos y dibujos técnicos explicativos, eso fue 
un resultado interesante de la navegación en internet. 
   






Estos modelos o maquetas me gustaban, pero había que sintetizarlos, de otra forma el tiempo no 
me iba a dar; ya había visto estructuras o cuadernas sin el forro exterior y el efecto visual de la 
estructura me gustaba, generaba un efecto interesante y para un barco que nunca iba a zarpar en 









En esta labor me encontré con unos modelos desproporcionados antiguos, al parecer hechos por 
artesanos, traían una sola vela y se veían bellos, encajaba con el proceso de síntesis que buscaba y 
conservaban la escala de una carroza.  
 
Uno de los modelos encontrados reposa en el museo marítimo de Roterdam, le llaman La Coca de 
Mataró, la coca y sus similares de la época tiene una historia bonita, los artesanos que con certeza 
sabían de barcos y quizá trabajan en astilleros de la época, los construían concibiéndolos como 
una ofrenda para deseos de suerte y buena mar, se llevaban a la iglesia y se recomendaban a Dios. 
 
 





Pensé que con esa única vela podía contar la historia, ¿Qué historia?, la que venía escribiendo e 
investigando y sintiendo, con las imágenes, fotos, recorte dibujos, etc., que estaba acumulando.  
 
En el mismo proceso investigativo había encontrado planos de carabela, partí de uno de ellos, 
redibujé las piezas que me interesaban en los sofware de 3D (Autocad y 3D Max): cuadernas, 
cubiertas, el mástil central, castillos de popa y proa, etc. Luego lo sometí todo a factor escala y por 
último lo desproporcioné como en La Coca de Mataró. 
 
6.1 El barco como propuesta metodológica y de contenido 
La propuesta final es entonces la reinterpretación de un barco hispano de la época del 
descubrimiento, simboliza todas las migraciones y situaciones alrededor de ellas; presentado en 
una bodega con condiciones lumínicas más o menos controladas, grabado a dos cámaras muy 
propio del mundo televisivo. Mi cuerpo sobre la cubierta representa el de los viajantes, que a 
pesar de los embates se mantienen de pie.  
Casi todos nacemos en un sitio y por el motivo que sea nos desplazamos, ha pasado siempre, es la 
historia de las migraciones, le pasó a mi madre, me pasó a mí, ya les había pasado a los abuelos de 
mis abuelos, la pregunta es ¿a quién no?, usualmente moriremos en otro sitio distinto del que 
nacimos, o nuestros hijos no nacen necesariamente en el mismo sitio donde nacimos sus padres.  
Casi todos somos periferia de algún sitio y morimos en tierra ajena, siempre habrá familias 
divididas y nos mantendremos en pie tratando de entender. 








El cuerpo, mi cuerpo en este caso, sobre el barco, representa el presente, el cuerpo cuyo oficio y 
presencia siempre estuvo detrás de las cámaras; que ahora se atreve a pararse en cubierta, mi 
salón de clase.  
El mástil representa la rectitud y la ética, firme e incólume al viento que azota la vela; la vela y la 
proyección el paso del tiempo y la historias que impulsan al barco, son historias de mi familia, de 
los seres que trabajaron o vivieron en mi casa, Máku, Sabina, Nury, Tomás, y un largo etcétera, 
que bien podrían constituir toda mezcla racial colombiana y que se da con frecuencia en 
Barranquilla.  
Me horroriza saber que olvidé el nombre de más de la mitad de estas personas, el apodo de mi 
hermano Eduardo, Cuito, tiene relación con Sabina y la forma cariñosa como ella lo llamaba. Cada 
imagen mapeada es una ráfaga de viento, es una sabina, la memoria que olvida o el viento que la 
borra. Todos vamos en el barco de la memoria, navegamos en ellos desde tiempos inmemoriales. 
Esas imágenes y la dirección del barco buscando su destino son mis estudiantes futuros, también 
mis hijos, trato de verlos a la distancia, aquí vuelvo a sentir miedo, pido perdón al que me ha leído 
hasta aquí, nunca he tenido un aula de clase de verdad.  





Las flores son una forma de pedir perdón, en nombre de todos los blancos descendientes de los 
primeros que llegaron, que con culpa o sin ella, por toda esta trágica historia de conquista y 
colonización que se es sensible, no deja de incomodar; que debió ser escrita de otra forma. Aún 
somos testigos del comportamiento indiferente de un grupo para con otro, una gran mayoría de 
voces que viven al borde, al día, entre la vida y la muerte y a pesar de todo creen en la 
democracia, que unos confiaron y votaron por los otros. 
La España y Portugal de finales del siglo XV ya no son más un momento del mundo feudal. Son más bien naciones 
renacentistas: son el primer paso hacia la modernidad propiamente dicha. Fue la primera región de Europa que tiene 
la originaria experiencia de constituir al otro como dominado bajo el control del conquistador, del dominio del centro 
sobre la periferia.  
 
La banda sonora que acompaña al video trae a colación la consciencia del espacio, uno que no es 
visible a los ojos, que denota movimiento, visita a otras tierras, recuerdo de otras voces y una 
música que evoca la nostalgia de todas las cosas que indefectiblemente se tiene que dejar atrás. 
Este barco representa el compromiso con un mestizaje futuro, consensuado, sin señalamientos ni 
violencias, que espera que todos nos encontremos tranquilos y a donde quiera que miremos sin 
complejos, sin importar el acento, el lenguaje y timbre de voz. 
Este barco símbolo, barco escena, anclado en una bodega estudio representa el inicio de un viaje, 
tu viaje, tu gran viaje, un horizonte que se abre, que tú diriges y controlas, es bajo tu mirada como 
se proyectan los futuros encuentros. 
 
6.2 Video tesis y fotos 
https://youtu.be/v5hatDu3yPQ 
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